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PIUIJElDl n tOS:J8 D lIIISalS
, la zona de protectorado y de lal pla.-
;a. y territorios de soberanla y le
atjende a rodearle de la autoridad y
elementoe que su delicada funci6u
requiere. Uno de ellos ha de ser. a
no dudarlo. el General se¡11ndo Jefe,
cargo de nueva creaci6n, quien en el
orden militar ha de desempeñar, a
semejanza del Delegado general en
el civil, una funci6n de la mayor
importancia. coordinando la acción
Sdoa, La total ocupaci6n de la, política y la militar y deacargando 1
zona de protectorado en MarruecOll al propio. ti.empo al Alto.Comisano '
'1 el desarme de las cabila. que tan del conoc1m1ento. v t.:~01uc16n de de- A propueeta del Presidente de Mi
larir0 tiempe mantuvi~ron.e hOlti- I talles .que, en mngun momen~o. de· Consejo de Ministr~ y de acuerde
les, permit,.n y han de permitir too iben d1straer su elevada. atenc~6n, COn ésle,
davfa en mayor grado satisfacer elr En orden de urgencla, estima el Vengo en decntH 10 lliguiente :
anhelo 4.1 pafs de ver dellcargado IU Gobierno de V. M..q,ue e~ta reforma Articulo J.- Se suprimen el car,o
Erario 4e gastos que han hecho has- I de la estruct~ra militar de Marrue. de General en Jefe del Ejérdtó d.
ta ahora diffcil la nivelaci6n do 101 cos ee la primera que debe acome· operaciones en Afri~a y las éoman-
presupuestos. I ten~, sin .que el,lo suponga el ap,la- dancias general, s de Ceuta v Mell.
A la redurci6n ya comenzada de Z3mltnto. Indefimdo de la de aq~e- \la, constituyendo teda la %ol:a do
efectivos mililares, es inrlj~pensable 1105 5e~vlclOS que, comf !c~ de, ¡n- protectorado y nuesttas plazas y to-
siga una Hferma de~ órganos del lervenn6n polfllca y a ,mln1~tratIV<l, rritorios de soberanb en el Narte de
Mando, tanto para adaptarlM a las c(}n5~ituyen el nervio de nuestra ac· MarruecM, a los efP.l'tos ce seguri-
nuevas necesidadell de (arácter mili. tuacl6n en Marruecos. Mas ello ad· dad y mantenimiento uel oruen, uu
tar, como para lograr con ello un'a miteespera y requiere. meditadísimo llolo territorio mi1it~r.
considerable economÍ3. Paralelamen-· EstudIO, por c",Y0 motIvo s610 c.'l;be, Art. 2.° Mientras las C'Írnlnstan-
te 6e hace preciso simpli'icar la or- d.e ~oment~, dlClar al Alto <?omlsa- cias aconsejen que el rar¡ro de Alto
ganizaci6n de I~ fuerzas militares no InstrucclC-nes para que, bl~n p'0r Comisario sea de~emT'lt'ñarlo pcr un
-que se co~sirlere nl'C'es~rio mantener sf, en .10 que ~"ltre en sus ?tnbucJo- General del Ejército (Teniente gen"
en Marruecos, ajustándola a la mi- ne-~, bIen ~edlUnte el oportuno con· ralo General de divi-i/nl, llev:lrá
6i6n qul' en lo futuro eoStan llamadas !leJO al Mallen,. y sobre la base ele anejo el de Jefe superior. de las
a cumplir inferior en importancia una gran amplItud, !le lleve a cabo fuerzas militares de M?rrul'co9.
a la que t~nían en el pasado y a la de mo.do inmediato la modifica~ió? Art. 3.° En sus funciones de Alto
1l0lftica se fomento de la riquen del de, la estrll~tura dp.. la;; f¡'erza's lah- Comisario seguirá lI:ozando de las atri.
pafs y perfeccionamielfto de sus ins- fi,anas., ten~Iendo pnnclpalmente a su budonee y prerrogativas que como
tituciones, que ha de adquirir en el 6Imphfica~I?:I, y se .acometa la ~e tal le a~ignan. las disposiriones vi-
nuevo período que comienza-logra- otros ser:VlcI05, a medIda ~ue lall Clr~ gente5, siendo dicho carR"O el predo-
do ya felizm~ntef el re5tablerimiento cunstancIas asilo aconsejen. minante y al que, f>i en lo futuro hu-
-del orden 1 de la tranqui1idad~l Por último, y para evitar tranl!. hieran de separarse las fundones d-
máximo predominio. 1formacionf!6 bruscas que pudieran vil y militar, habri de ~;uhordinalSe
El extremo m~ importante de la neutralizar 106 resultados beneficio- esta última. El Alto Comisario, por
,.eforma que. fundada en las cona1-- sos que de la reforma se aVlIardan, tanto. no 8610 bab'" de lItr el npre-.
deraciones anteriormente expuestas. Be procura dar a los preceptos qao sentante de] C.biemo en nuestrall
$e intenta ahora, el!l la «opresión del la desenvuelven la mayor elastici- plazas Y,territori.,. de soberanfa del
cargo de General en Jefe y de la.. dad. en tal forma que eea posible ,Norte de")(arnuICGlJ y en la ZODa de
Comandancias generales de Ceuta y ponerlos en pr4ctica gradualmente. protectorado, .me et .._tor de 01181-
Melilla. tIIue cequenan la existencia si bien ~ntro de plazo tan perento- tra acci6n pro...,. ... todOll ..
de' diferentee organi~mOl de impor. rio cual es el de primero de enero aapectOll. '.;1
taJlda, .n que ello pueda nponeJ' próximo, comienzo del afto econó- I.,a Alta ee.dIarla ""tinu~ 01'-'
pajwido .1BU1lo para la boena OTI mico. ganisada «:oDIe ... Ja artaalidacl...
PDWri6n••. 8e COD!'eIVa. como se' Tale. lIOD 1011 utremos mú t:IeD- otra ~ca~~'Ia d. a~
Lace..... lIna "la mano. el K_do riates del proyecto de decreto qae el al 'de.- .
..,...•• ,.Utice 7 militar. de toda1Pnaide:nte del Coneejo de Muu.tror..~ ~ el ..
© Ministerio de Defensa
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lDllpector eeneral de Intervenciones .les un cuartel general, ("ompueeto: 1M fuenas y -ervicioa militares tie-
y Fuerua Jalifiana.. que ha.;~ aho· ~r dos ayudantes, un E6tado Mayor. De asi~ .
.ra era desempeñado por el Jefe de .:uyo jefe sed teniente coronel o co- El Alto J;omÍArio de España en
FAtado Ma.yor Gene.ral del l:.jército mandante; una A6esoría política a Marrliec.oal Jefe auperior de las fUer-
de operaciones. cargo elite último que :argo de un jefe destacado de la 1115- zaa militares, se entenderá directa-
se 6uprime. • _~ pecci6n general de lntervencio~ y mente con los MÍDÍ6terios de la Gue-
ror la rresidencia :Jel Co.oeejo de Fuerzas Jalifianas; una Aseeona. ju- ITa y Marina para cuanto se refiera
Ministros se dictarán al Alto Coml- ddica regida plU un teniente auditor a las tropas de ocupaci6n y fuerza.
Bario in6trucciones para que, bien de primera, y J efaturM de servicios, navales, y en todo 1.> recUnte con la
p" _, en lo que sea de su incum- J~s~mpcñadas por los jefes más carac- Presidencia del Consejo de Ministros
oenclll, DleJ1 luediante el opurtunu tet"izados de ,1M diferentf$., AhnM y (Direcci6n &,eneral de Marruecos y
consejo al Majzen, y dentro de la Cuerpos que presten servicio en la Colonias).
mayor elasticidad, se lleve a cabo la circunscripci6n. Art. 8.° En aU6encías o enferme-
inmediata reforma de la estructura Por el Minieterio de la Guerra se dadu le sustituirá en el cargo de Al-
de fuenas jalifianas, simpliticándo- fijarán las plantillae de todos loe to Comisario el Delegado general de
la, y se acometan paulatinamente organismos que se mencionan en es- la Alta Comi6aríao. y en el de ] efe
aquellas otras modificaciones que las te al ,t::ulo y se desIgnará el perso- superior de 1M fuerzas militares, el
circunstacias vayan aconsejando. nal que ha de constituirlas. General segundo Jefe.
Art. 4,· Las fuerzas del Ejército Se exceptúa de la-.; normM ante- Art. 9.° El territorio militar de
que figuran en la secci6n trece del riores el cargo de segundo Jefe, que Marruec()s, incluyendo en él nuestrae
presupuesto, "Acción en Marruecos.. por su doble carácter de General se· plazas de lIoberanía, se dividirá en
(Ministerio de la Guerra), se denomi1 gundo Jefe y de Inspector de ln- cuatro circun6cripciones, mandadas
Darán «Tropas de ocupación del tej tervenciones y Fuerza-.; Jalifiana!!, por Generales de brigada. Dicha.s
Tritario de Marruecos... Dichas fuer. será designado por la Presidencia circuJ16cripciones se denominarán:
ZM y 13.& jalitianas (presupuuto del del Consejo de Ministros. Melilla, Rif, Ceuta-Tetuán y Larache.
Protectorado) CQustituirán el conjun- Asimismo se excepúa el pereonal Al Alto Comisario corresponde deli- ,-
to de 1M fuerzas militares de Ma- rest::.:Jte que figura en el presupues- mitar dichos territorios y distribuir .
rrueC06. to del Pratectorado, que será tam- entre elloe. las fuerz3.6 de que dis-
Art. 5.. Para el mando militar de hién design;ldo por la Presidencia, a ponga, según lo aconsejen las cir-
dicha6 fuerzas, el Alto Comisario de pro!,uesta del Alto Comi6ario. cunstancias, poniénd.>lo en conoci.
España en Marruecos, Jefe superior Art. 6.° El Alto Comisar;() de Es. miento del Gobierno, Presidencia del
de las fuerzas militares, ~tará asis- paña en Marru~~os, Jefe Superior de 1Consejo de Ministros (Dir~cci6n ge-
tioo !XJr un General segundo Jefe y las Fuerza.s MIlitares, segUirá como n~ral de Marruecos y' ColoDlM) y Mi-
por Ge:l~rales de brigada, ] efes de hasta ahora percibiendo tado3 sus de- ~l1sterio de 131 Guerra. Asimismo po-
circunscripci6n militar. El Gp.nerai vengos por el presupuesto. del Pro- drá eDl;Plear y distribuir como estime
segundo Jefe osten{ará también el tt"rtl)r;¡do. convemente las fuerzas navales de
cargo de Inspector general de Inter· El General segundo Jefe percibirá Marruecoe.
vencione:J y Fuerzas Jalifianas. un sueldo per60nal y la asignación de Se autoriza al Alto C.>misario pa-
Tendrá también el ~lto Comisario, residencia del cincuenta ~r ci.ent,), ra.organizar, si las circunstancias po.
Jefe superior' de 1M fuerzas milita- por el presupue6to del MID16teno de líticas así lo aconsejasen, a·lguna cir-
res, a IHUI inmediatas 6rdenes, un la Guerra, má6 los devengos que le cUJ16cripci6n independiente de las an-
cuartel genet"al, integrado: par 6US correspondan como Inspector de In- teriores, m¡lndada por un coronel o
tres ayuda!Jtes; un Estado Mayor, tervenr.ianf!6 y fuerzas jalifianas, C¡)U teniente coronel de los que sirvan a
con 6U correspondie!Jte 8ecc~6n de cargo al del Protectorado. 8US 6rdenes, si bien la extenei6n d&
contabilidad, del qne será iefe un El personal. reetante, con excepci6n la mi.ma y la organización de su
Coronel de Estado Mayor, y consti.,' del perteneciente a. Intervenciones y mantenimiento deberá 6upeditarse a
tuIdo por per60nal de jefee de di-. ~:Jerzas Jalifianas, que seguid per- que su mando no requiera. otra pla.
ch() Cuerpo y agregados 4e la mis-' cibiendt> sus haberes por el presupuet'- na mayur que la, que co~responda a
ma categorfa de las demú Armas y to del Protectorado ler6- atendido por la categoría del Jefe deslinado.
Cuerpos del Ejército; Inapecdonec el de la Guerra. ' Art. 10. Las plazas y territori05.
de fuerzu y servicios de Artilletía, I Art 7 ° El Alto Coml'~~rio d~ F·.·. lic soberanía tlolldrán a .su frente un
1 ' 1 t ... S 'dad ., ~~. • comandante mTt d t í dng~n¡eros, n en"enCla y anl, • palia en Marruecos, Jefe superior de . ~ 1 ar e ca egor a f'l
reg¡da por Coroneles; un.a Audlt~. lu fUerzM militares, tendri, C\lO rel•. coronel, auxlIJado P?r el person~l~a. ~ .Gu~rra, por un Auditor, de dl- pecto al territorio milit3.'r de, Marrue- I~l~:~l:í~~o ~ue se deslgn~ por el MI-n~16~. ,FIscaHa, J>?1" un AudItor d.e cos y a las tropas d'e ocupacl6n, ade- I dantes mfr a Guerril, DIchos coman-b~llra(b, Interve!lcl6n de loe SeTVI- más de las atribuciones y facultades I ue rea e ltares depe¡¡d~rán, ~~ lo
. CIOS .de .Guern, por, un. -.Interventor asignadas a los Cc.mandantf'~ gene-I q . p cta. a IIU {uncI6~ .militar •
de dtstnto; TenenCia VIcaría Cas- rales las siguientes' . r~spectlvamente, de las cITcuDscrip-
trense, por un' caoellán mayor, y '.' I clont>!; de Ceuta-Tetuán y Melil1a, Su
una Jefatura de Veterinaria, por un I a), Publicar ~nd06 y adoptar las Inumbramiento 'sc hará por la Presi-
veteri'1ario mayor. Las Inspeccione!!' medidas repr~sl~as a que st" [I~fier" dencia del Consejo de Ministros, oído
de fuerzas y eervidos que an~eis se Iel artículo ,,:e~nhtrés del ~eglamento el Ministerio de la Gu~rra. A la cir-
mencionan y lo mismo las demás Ipara el 6erVlClO .de campana, a¡jrob~- cunacri.pci6n d~ Melilla eetutn ads-
Planaos Mayores, desempeñar6-n las ¡do po.r ley de Cinco de enero de mIl critas las iBlae Chafatinas y a la del
funciones que en las Comandancias iJchocle~tos ochen~a ! ~O!l; Rif los islotes del Peñ6~ de Véle~
generales tenían asignadas 106 orga. 1» Elercer la. lunsdlCCI?n de gue- y Peñón de Alhucemas.
nielD06 similar~ que se supr¡men. r~a en la extensión y térmIDos p~eve- . Art. 11 •. LQ5 jefea de circun!lcrip-
El General segundo Jefe. ademá~ Dl~OS en el capít~lo segund~,.tltu!? cl6n tendún como misi6n primordiar
de d05 ayUdantes, dispondrá de una ~rtmer~, ~el C6dlgo de. JustiCia ml- asegurar en ellas el orden interior y
Secretaría, coml'Ue5ta por un tenie!1- hta.r, el blen.la deleg.aC16n a que se velar por la debida instrucci6n, dis-
te coronel de EstadoM-3yor v otr.:> re~ere el articulo treinta y u~o del ciplina y .l!odm.i~istraci6n de las tropas-
jefe pertt'necie:nte al 6ervicio de.In ml~mo habrá de recaer necesanamen- y perfeCCionamiento de tod.>s los ser-
terve:¡cio:les y Fuerzas Jali5ana~. te en el General segundo Jefe. vici06 milit~e6.
Para 'desempeiíar las funcion« dele el DeleJ!ar, total o parcialmente, . Art. 12. Por el Mir-isterio de Ma-
I'!"ad:¡,<¡ que en c2.da C2liO h· canSera en la medida que ~time oportuno en nna se propondrá 3 la Presidencia
~l Alto Comisario podrá' utilizar, pr.;- el General 6egundo Jefe -.!5iempr.. del Consejo de Ministros, previo in-
V;,\ 1:0. ';enia "de ';:o'lé!. 10'5 elemento" que. a su jukio, embaracen la ele- forme del Alto Comis~r¡o, la reor-
·t.s~": -, indí.sf?elf.sables jel cuartel vada e imp.>rta'Ilte acción de conjun- ganizaci6n de los sttóVici06 que pres-
~ra1. ' ,...... to Que oestá lIamad() a realizar--Ia.. ten las fuerzas navalés de Milrrue-
L~ G.enera~es ~ 1:-;ri~ad~, J e'e'> d,. facultades demando, ibspectonis ". c.>s, con tiempo ha~t¡mte para que
r.ir:cull6.~ripc~6n'.. t":,,,r1~,(." .~ "u-,> úrd,e. I administrativas que labre las divelllas modificaciones paedan ~er lIeva-





Y.t MIlIilltro de la Oa'rtlI.
JUAN O'DONNELL VAR.GAS.
!tI Mloletro <l. l. G.........
JUAN O'DONNEU VARGAS.
P.:I MiaÍllro de l. Guerro
JUAN O'DONNELL V"RGAll
El Mio.m .. le Cqe....
JUAN O'DONNi:U VAlIGAS
En cumplimiento de lo que deter-
mina Mi decreto de ~sta fecha
Venlfo en nombrar jefe de la' "ir,
cunscnpci6n del Ri ff al General (lit
brigada don An/?,c\ Dolla Lahoz, u.:-
tualmente de~tinado, en comisi6n "
Ja~. 6~denes del General en Jefe dr.J
Ejt!rclto de España en Africa.·
D~o en Palacio a dos de octubre
de dlil novecientos veintisiete.
En cumplimiento de lo que deter-
mina Mi decreto de esta fecha
Vengo en nombrar jefe de ia Cir-
cunscripción de Mrlilla al General (le
brigada don Manuel Gonzále~ Carras-
c~, actualmente destinado, en comi-
s~6n, a las órdenes del Alto Comin-
no y General en Je~e del Ejército de
España en Afrita.
Dado en Palacio a dos de octubre
de mil novecientos veinti6iete.
EIi cumplimiento de 10 que deter-·
mina Mi decreto de esta fecha,
Vengo en nombrar jefe de la Cir-
cunscripción de Larache al Geilcrar
de brigada don Federico Sousa Re-
gayos, actual jefe de la zona de La-
rache.
Dado en Palacio a dos de octubre-
de mil novecientos veinti6iete.
mer MOMto, actual jefe <le la zona
de Ceuta.
Dado en Palacio a dos de octubre






• De acuerdo con Mi Consejv de Mi-
nistros,
Vengo en nombrar Gobernador ci.
vil de la provincia de Córdoba a don
Antonio Almagro Méndez, teniente
coronel de Infantería, jefe de la Se-
cretaría auxiliar de la Preeidencia
del Consejo de MinÍ6trvs.
Dade> en 'Palado a tres de octubre
de mil novecientOs veintisiete.
ALFONSO
r.1 Pr~\lS·'nte del Consejo de Minlslro<.
MIGUEL PlUMO D~ RIVUA y OUANl.JA
.e, O. núm. nz - __.... _ ........5._d-e_odu__bre__de_19_Á._' Tl_
,: .
:t.- al presupuesto del Protectorado Dado) en Palacio a ~os de octlJbre
, al de Marina, .ecci6n d~cimoter. de mil novecientos veinti6iete.
:_a "Acción en MarruecoM.
. Mt. 13·' El perfod.o c~mprendido
_tre la fecha de pubhcacl6~ del pre-
',énte real decreto y el comle~to del Elp~ ..1 e-io <1, },fillÍlltOa.
160 económico deberá considerarse ~{¡GQl:L PlUMO DE R¡Vf.IlA y ORBAI\"E]A
,"IDO de evolución de la organiza-
ción ae..tual a la que se establece.
/. tal fin, el Alto Comisario ~e Es-
paña en MarruecO!l, Jefe 6upenor de
las fuerzas militares, queda faculta-
do para ir proponiendo paulatina- De acuerdo con lo preceptuado en
lIIente al ~inisterio d~ .la Guerra la el articulo quinto de Mi decreto de
reol ganizaClón de 5eI'VllClOS y el n~m- esta fecha, modificando la organiza-
bralDiento del personal.cor,respondlen- ci6n militar de la zona de Protecto-
te. Asimjsmo, y .prevIo lD!<>~m'e de rado <le EA;paiía en Marruecos, y en
la autoridad refenda, el MinIstro de atenci6n a las circunstancias que con-
la Guerra podrá conservar en 6U!l ac- curren en el General de división d,,¡:
tuales puest05, sin rebasa~, la fecha Manuel Goded Llopis.
de primero de e.nero pr6xID;l0' aqu'e- Vengo en nombrarle General 8e-
Uos Generales, Jefes y oficiales que gundo ] efe, de las fuerzas militare~
te juzgue indispelJ6able para. que 106 '¡de MarruecOs e Inspector general dE:
.ervicios no sufran perturbaCIón y pa- Intervenciones y fuerzas jalifianas.
fa que se lleve a cabo la reforma I Dado en Palacio a dos de octubrt
con la debida calma y garMlHa. de mil novecientos veintisiete
Art. 14. El Miníetro de la Gue- \
rra s.>licitará las tran6f~renClas que ALFONSO
fean necesarias para implantar la
IJUe~a organizaci6n, ~a:sta que ésta noI El P""'¡dea!e del Coooeio <le Mim-
se mcluya en el pro>Clmo presupues- MIGUEL PalMO DE RIVERA y ORBANE]A.
lo y siempre que no 6e rehasea losI
créditos consignados en el vigente.
Art 15. Por la Presiclew;ia del
Consejo de. Ministros 6e a~ptaráJ)I
las medidas Il'l!cesarias para que en
primero de enero próximo quede im- De acuerdo con Mi Com;ejo de Mi
plantada. hasta. en. 'SU6 menores lie- nistros,
talles la. organización a que este de- Vengo en nombrar Gobernador cí-
cret.> se refiere, que se tomará co- vil.de la provincia de Almerfa a dor.
IDO base al redact~r los presupues- Carle>s Palanca y Martfnez Fortín
I~S qu~_han de re.glr durante el pr6- que ejerce igual cargo en la de C6r.
x~o ano e('on6m.lc? . daba. .
i\rt. 16: El MIDIste:lo ~e la Gu~- Dado en Palacio ¡a tre'! de octubre
na Mtudlará la organlZacI6n de nu- de mil novecientos veintisiete.
cleo!! de r~erva en 105 ¡>uertos del (>
litoral de la Península, a fin de como
pensar, si bien con economía·, la dis-
OIitlu"¡ón d~ efectivo de las trop.ls El PrnideoUl del CO....lo d. Miallfro.,
dI! ucupaci6n en Marruec06, a que ha
dI! tenderse en la medida que pero MIGUEL Pau¡o DE RIVERA y ORBAlI:E]A.
lDitan las circun5tancia~.
Art. 17. Quedan derogada'! cuan·
tas disposici?nes ~e opl)ngan a 106
prereptl)s de este real decreto.
DiWlo en Palacio a d06 de octubre
de mil ::lovccientol veintisiete.
Núm. t.&9'J. ALFONSO REALES ORDENES
De acuerdo con 10 preceptuado en
Mi decreto de esta fecha, pLlr el que
le suprime el cargo de General en
Jefe del Ejército de operaciones en
Afriea y tOe crea el de Jefe 6uperior
de las fuerzas militare6 en ·Marrue-
COso
Vengo en nombrar para' este dltimo
cargo al Teniente general don José
Sanjurjo Sacanell, Marqué6 del Riff,
qUe continuará desempeñando el de
Alto Comisario.
FJ P.-ideD!e del Co....,jo ... MÍIlUn'oa.
MICUKL PlUMO DI: RlVEaA y O.BAKE]A.
(De la. G4Icet4.}
En cumplimiento de lo .que deter-
mina Mi decreto de esta fecha,
Veng-o en nombrar jefe de la Cir-
cuD6cripci6n <le Ceuta·Tetuán al Ge-
neral de brigada don Agust1n Gó-
.. BAJAS
Excmo. Sr.: S~n participcl a ~te
Ministerio el Capitán.gen::raJ d~ la pri•.
~era región, falleció e!t (")' aospital mi-
litar de Carabanchcl el'dJ:rz 'd~laetual
el General de diyisión. en situación d;
segunda reserva. D. R.l1nón Pérez Ba-
lIe5teros,
De r~J ?rden lo dig? a V. E. pan
su conocmu.eotD y dernas ef~ D~
© Ministerio de Defensa
5 dt octubn dt ¡917
__ .' ~ •~ ... , _. - - , 0""'. ,>" ..... #. .,.. ......
panle & V. E. muchos ;¡ñOl. Ioúdrid 'l· febrero de 1926 (D. O. núm. 33), el
4 de ectubre de 1927. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder-
T A le el pase a dicha situación, con resi-
IJuQI;Jt DK no 11 dencia en Avilés (Asturias), y en las
Seáor Prc5id::.ute .de~ Consejo supremO\.condiciones que determina la real orden
de Guerra y I>lar¡!la. cltalla.
1 dlE"" De real orden lo (h~o a V. E. para
SeA..- 18tervellt0r genera e Jerclto. su conocimiento y demás efctos. Dios
j{uartle a V. E. muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1927.
CARGOS DUQUE DE TETUÁN
o. o. allJL 222
Dios guarde a V. E. mucho9 años.
Madrid 3 de octubre de 1927.
1)UUUE DE TnuÁM
Señor Coma.ndante general de Ceut&.
Señor Presidente del Consej. SUore-
mo de Guerra y Marina.
LICENCIAS
CirRllM. Excmo. Sr.: El Rey (que
DiOl cuarde) ha tenido a bien disponer
llue aránte mi ausencia de esta Corte,
quede eJIlArgado del despacho ordinariO
de los UIUI~ de este Mmisterio, el Ge-
neral lIe áiyisión, LJirector general dC'
Preparacióa óe Campalla, D. Jorge Fer-
llández de Hercdia y Adalid.
De real orden lo digo a V. E. para
su -.cimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos años. Johdrid




~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a biell disponer que el teniente au-
ditor de primera, D. Ignacio Cueryo
Arengo, cese en el cargo de ayudante de
campo dc¡l auditor de esa Capitanía ge·
neral D, Valeriar.o Villanueva Rodrí·
guez, 1 nomhrar para sustituirle en di.
cho cometído al del mismo empleo don
Francisco Comiero y Galléstegui, ac·
tualmente vuelto a activo ¡Je la situa·
ción ue supOTnumerario en la sexta rl"-
rión, surtiendo efectos adlrtinistr¡¡,tivo~
esta liispos:ción a rartir de la revist<:
de COIll i~arjo del presente mcs.
De re:~l orc1en lo c1i¡;o a V. E. para
su conO;SI11;'-:lto y c1l'más cfectos. Dio'
guarde a V. E. muchos ailOs. MauricJ
1 de octu!>:e de 1927. -
DCQUE DE TJl:TUÁN
Señor Ce¡;:tán general de la' primera re-
eión.
Señorl's Capitán gcneral de la sexta rl'
¡:ión e Interventor gcneral del Ej ér
cito.
DISPONIBLES
bcmo. Sr.: Vista la instancia qu
V. E. cursó a este Ministerio .en 30 de
.actllat. promovida por el teniente aud
tor de ,rimera, D. Ignacio Cuervo Ara."
·go y Gonzálex Carba;al, COn destino el
.ayudante de campo del Auditor generr
-de esta ~i6n D. Valeriano Villanuev'
Rodri~e%, en suplica de que se. le CV"
ceda el flMe a la situación de disponibl
..,..,bmtwie; teni~ en cuenta lo qUe
1Jh'&['IIc la real orden circular de 10 d
© Ministerio de Defensa
Señor C~pitán general de la octava re-
gión.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér·
cito.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUI
V. E. cursó a este M inisterio en 9 ti,
agosto último, promovida por el rl'-
c1uso Juan Garcia Morilla, ali~tarla
en el Tercio con el nombre de An-
tOl)io ]iménez Sánchez. en súplica de
alÍe le sean aplicados los beneficio~
del real decreto de 4 de julio de '92.1.
por lo que respecta a ti pena de ~~i~
año:! y un dia de prisi6n militar ma-
yor, que le fué impuesta por el \le·
lito de abandono de servicio de :IT'
mas. considerando las circunstanci'if
especiales del caso, el Rey (q. D. e.).
de acuerdo con lo informado por ti
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 22 de septiembre próximl
pasa¡io, ha tenido a bien concederh
indulto d~ la mitad de la pena qUI
;ufre, por ser esta militar, así cOlill
J delito que la motivó. .
De real o.clen lo digo a V. E. tJ:!-
,-a su conocimiento y demás efectus
j)ios guarde a V. E. muchos mios
:\1adrid 3 de~ctubre de 11127.
I
Dl:l,lUE nI! TFTuÁ N
C;~:ior ComJJlllante ~en ?ral de M elill.¡
;:llpr Presic1~n!e dd Consejo Supr,·
mo de (ju~r¡'a y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la :nstancia llU·
'. E. e::r,ó a este ~1 inisterio en i
e junio último. promovida por el r.
:uso en el RcL,rl1lalorio de aduit'.J
e Ocaila, Antonio Ll'al Orga7., ~.
jplica de que se le Olpliquen los Iw
elicios del reJI decreto de inuul:
'e 4 de julio de '924. por lo 1Il;
:sp~cta a la pena de seis años y u'
¡a de presidio mayor, que le iu
npuesta por el delito de roba, CO'¡
derando las circunstancias especl'l
·s del caso, el Rey (q. D. g.». JI
cuerdo con lo informado por el C:ll'
'jo Supremo de Guerra y MarÍ'J
n 26 del mes próximo pasado, :, .
'nido a bien concederle el indu\+
·e la cuarta parte de la expres.vj,
ena.
De real orden 10 digo a V. E. pa
" su conocimiento y demás efecto5.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soliCI-
tado por el teniente auditor de segunda,
D. Lorenzo Martínez Fuset, con destino
de fiscal jefe en la Fiscalía de esa Ca-
pitanía general, el Rey (q. D. g.) ~ te-
do a bien concederle tres meses de li.
cencia por asuntos propios para 'Lisboa.
París, Madrid y Baeza Uaén), con arre-
gloa los artículos Ó4 y ó6 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden cir-
;ular de S de jWlio de 1905 (c. L. nú-
nero tOI), debiendo cwnphmentar el in·
.eresado lo prevenido en el articulo 47
le las citadas instrucafones.
De real orden lo digo a V. E. para
~u conocímiento y demás efectos, DiOl
~uarde a V. E. muchos añO&. Madrid
3 de octubre tIe 1927.
Dugm DJt Tnob
,eñor Capitán &eneral de Canarias.
.:leñor In.rvmtor general 'd'el Ejército.
R.ECOMPENSAS
Excmo. Sr.: ViJta la instancia que
l. E. cursó a este Ministerio, con
5crito de 14 del mes próximo pa-
.Ido, promovida por doña María de
'9 Dolores Duceta García. resideJ1r'
~ en l'ontevedra, calle de Sarmien-
o núm. 8; teniendo en cuenta que
on la .documentación aportada se
omprueba que la recurrente es ma-
rc del comandante del Cuerpo de
:,tauo Mayor D. Jaimc Baeza Bu-
~ta, muerto en acción de guerra al
'r derrihado por. el enemigo el apa-
:10 de Aviación que tripuLha en la
o~ición de Tiiaruin el día 20 de
~osto de 1')2,3, el Rey «(j. D. g.) ha
·nioo a hien cOllcedl'r a la recurren-
~ la Medalla de SufrimieJltos por
I Patria, sin pensíón. por serie de
;>Iicación lo preceptuado en el ar-
.culo primero del real decreto de 17
e mayo último (D. O. núm. (09).
De real orden lo digo a V. E. pa-
·1 su conocimiento y demás efectos.
ios guarde a V. E. muchos años.
,1adrid 4 de octubre de 1927.
DUQUE DK TnuÁN
.enor upit~n general de la octava
región.
Continuación de la relacl6ft de :a
~al orden circalar de 24 de !leptiem-
·re de 1921 (D. O. nÚln. 216).
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50141<10 '.«11... Motw.td B. Y1lall (lasbqJ , ..
Otro 13.m..••• Mor/ud 11. 1(ad4ar ..
Olro n .536 AbKb..a MOIlanoed ..
Otro 12.05:1 -aa..ed B. A.r1oaMa. ..
Otro 12.7D MohalDed B. ~l ..
Ouo 12.7M.. Yilall 8. Ab>daI SaJeulol.. .
Otro 12.971. • Haaud.. B. Mall Bayana¡as ' ..
otro 9.'234 Ma·e. M.hada AbpjI6. ..
Otre7.06J. ·• Mou.- B. r ú Sar"..lul ..
OIJ'012.m Mntu.ed ti. a..aa¡ Sar¡pml ..
01r0 13.455••••• Mobamf'<l 8. v rl.,raul .
.0Iroll.«I5 MobuaelllL~ .
Otro 12.330..... "rbi 6. Al · 4 ,
Otro 12.m Baltala II Abd., uc1." Sisanl ..
Oho 12.30l.... jJ..na IL MobAaf'd .
OIro Hamed 11. Maeallud ..
01. o ,""dro M nd.,. OÓmn ;
Olro Jm' Aloa"O Fem6nóea · ..
SUltnlO l!.nrlC\1Ie Mu M .Hner .
cabo "ndrra \\or.,¡1I0 Sincl1"" .
Ou06.015 ,0,11 B. Mdl San.,. .
Soldado 2.lUl Moh.mrd IL Al la T.a,..tI)' .
Otro 12.726 NI'MIlkn Amar .
Otro 12.725. ••.. ufbi B HI5~n '~ag.maui , ..
Otro 10.495, .••• Ha'ned 11. M.k Duca ..
Otro 12.767.... Alí Ben n.med .
Otro 12.1lO1 uh~n B. 'H.eh ~ahamanl. ..
Otro 10 'lO!. ,"Ioh K. H.11I d Ilenlsidd ..
Otro 11.531 Ha'n-,d 11. uhasl Sus' ..
OlTo 1011 881.... r bd •••l.d H. N.me" Bers.nl. ••........•..••..•..
Olro 12.3!1 M hame.! K. A,j Su.l. ..
Olro 6.418.. , .. 'bs,\ ..n B. H¿m..J H~ni",f.. .
OfrO 0,772.... . \10 II~ .. M..bam«t Hayani. .
Otro 12,2'11. '" Ham'lIo lI.ny"ni .
OlIO 11.460 , H.'ne,! B. Mell Abdí ·
1Otro 12.037 """ham·" Il. Io\oh I..haun\. ..
Olro 11.845 l..h •.,.. H A,nar Ay.lml. 1
Otro 11 490 Moham.: B. AI·I.I Marraxi.. '.
Otro 11 0>6 L'arb' 11 f.mb•• k Rahaman\. ..
Otro 11.895 H.m ~r Dudlr Sa~kanl. . ' .
Otro 12 5111, HII,b rUma , ..
Otr06,456 AI¡ Ad rla" Hayal., ..
Otro 12 8112. Moh ,m 'n 1\ H".cu YI)I\l ..
Clb' 4.80l Abl·el· K.d.r U. ,"'ohame ' .
Sold.do Hamrd B. Mo m.d R.b.dl. .
Otro.. Malm6n Il. Alí , ..
Olro !5.f Ab.elam U. Mohameó Ll50rl .
Otro 12.14'1 Mohame<t R. fbmed .
OiT" 12.635 Sald 8 Mola&'ncd Sariulnl ..
Cabo 1.553 M"bamrd 8. Lulor .
SoJ4Ido 1 Mobamed /l, Tahar ..
Olro 3 5 Hamccl B lliunall Bulu. .
Otro 12.MO M'lham.d 11 Hum.nl ..
Otro 476 S·/.b B Lurl' ..
Otro 10.ut Mnhamf'd B A,lb el Olo¡uJ .
Cabo Mobal'led B Marlbul ..
Otro 11.'" •.••• Mollmed B. DurbJ. ..
Soldado lS.065.. Manok 8. IIhlall .
Otro LabutD B. M.dell Rahalí ..
Otro O.SOI fIIIbm B YU.II .
Otro 1.m MoIIUlood B. Tallar ()auanl ; ..
Olro 12.774 Moh••elII B. 1Il0"'IlI~d ..
Otro 8.&05 MolulIlI"18 Barrabal .• ' ..
Olro 10 68ll MoblJlled B. Bal,. R.hamanl ..
Otro 13.0Qll Mohamed B. MtU Marru\. .
Otro 11.914 Ham~ B. Talar .
Otro 13 . .f09 Brusk,. 8. MM:., .
Otro 10.8'2ll I(.dd.r B. Ab* V.mbrl. ..
Otro 12.277 Ableltm B. H.lIlf'd Benlselam .
Otro 10.S96 H.ddÁ 8. HaddllJlll .
Otro 6.927 ••••. Moha",ed 8. I(lIIll Benisldel. .
Otro 9.852 Abseltlll 1Il0 ~ Duyori .
Otro 12.051 Hercd 11. lIlebamrd .
Otro 12 3.f.f •••• M.rzot B. AIIl.U I
Otro 3.658 BtsaI B. Amar '. : "" ..
Otro 11..f60 •••• Arbi B. J--y , ..
Olro SM'~rlnoCrai Peruánd<z '"
Sargento : Enrlslo Oon1.tJez Díaz .
5.>ld"'o 12.~5.. Moh.",ed B. Labdi. ..
Otro BlUta B. H.mldo Ayari ; ..
Otro Mohamrd B. Ab.tlim .
Otro 11 975..... AliB. Mohl,"ed Susi. .
(JIra 1.833 Abdelkad" B Amar 1
Olro 6.838. .•.•. Abs ·lim B, Molumed Rahalí •••...•.•.•.•••.••..
Otro 8.flO6 Abd~lkad~r B HaIDed Susl. 1
Otro lI.lISt S.118. Moh.",~.t ¡
Otro 10.669..... 80asa B. Sald !\
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prim~r regimeinto de Artillería pesa-
,la, D. Joaquín Márquez Hermoso,
(;estina,lo actualmente en la Comisión
liquid~(lora del mencionado regimien-
to, ('omo guardia alahardero, en vacan-
te que de cota clase .cxistc. por reunir
las <:ondicioncs reglamentarias, verifi-
cán<iosc.la correspondiente alta y baja
en la revista ,de Comisario del pre-
sente mes.
De real orden. comunicada pOr d
señor Ministro de la Guerra, 16 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V.' 2.






Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ¡.,e
ha servidp disponer que el capitán
de Infantería D. Antero Gofii Rivero,
del regimiento América núm. 14, pase
destinado, de plantilla, al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta núm. 3, verificando su incorp0ra-
cióri con urgencia.
De real orden lo digo a V~ E. pa-
ra su conocimiento y dem~s efectos.
RELACIÓN gu~ SE CITA
D. José Igual Martlnez.
D. José Casais Iglesias.
D. Antonio Corbi Abad.
D. Pelayo Larrafíaga Vallejo.
D. Leoncio Lobaco García.
D. Matluel Gutiérrez Armario.
D. C~r Andrés Sanz.
D. Tirso de Molina Ipl.
D. Lllis Salsas Annengol.
Madrid 3 de septiembre de 1927.-
Duque d~ Tetuán.
Selior..•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien decla-
rar aptos para el ascenso al empleo
inmediato, cuando por antigüedad les
corresponda, 'a los aHéreces de Infan-
tería (E. R.) comprendidos en la ~i­
guiente relaci6n, que empieza con don
José Igual Martfnez y tet'mina oon
D. Luis Salsas Armengol, por reuntr
las condiciones que determinan la. ley
de 10 de mayo de 1921 (C. L. núme-
ro 186) y real decreto de 2 de ent:ro
de 1919 (e. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aH.H.




Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señores Capitán general de la prime-




REAL CUERPO DE GUARDIAS
ALABARDEROS
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a estl; Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el ingreso, en ese
Real Cuerpo al sargento del antiguo
I)irecci6n general de Instruc·
ei6n y Administraci6n
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), pOt
resolución fecha 1 del mes actual, con-
fiere el mando de la Comandancia de
la Guardia Civil de Segovia, al teniente
coronel de dicho Instituto, que se ha!la
a las órdenes del Director general d.:1
mismo, D. Celestino Escribano Vil!a-
g6mez, surtiendo efectos administrd-
tivos esta disposición a partir de la
revista de Comisario de dicho m.:s.
De real orden lo digo a V. E. oa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar<le a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1927.
DuQUE DE TETUÁN
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y séptima regiones e fnterven-
tor general del Ejército.
ItCCIOI .1 .......1tICI
LICENCIAs
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de Caballería, ofi-
cial aviador, D. Ramón de Ciria Gar-
cía, con destino en el Servicio de Avia-
ción, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle. un mes de licencia, por
asuntos propios, para París (Francia),
Londres (Inglaterra) y Lisboa (Por-
tugal), con sujeción a., lo establecido
en las instrucciones 'de S de junio
de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ0s.
Madrid 4 de octubre de 1927.
DUQul!: m TETUÁlf
Señor Capitán general de la primera
región.




Señores Capitán general de la tercera
región Intendente getieral militar e
Interventor general del Ejército.
litar de Huesca, D. Alfonso Ramón
Casañs.
De real orden lo diR'o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1927.
DuQUE DI: TETUÁlC




Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha te-
Il.ido a bien conceder el pase a situa-
ción de reemplazo voluntario, con resi-
dencia en la tercera región, al teniente
coronel de Estado Mayor de la décima
división y secretario del Gobierno mi-
Direcci6n general de Prepara-
ci6n de ~ampaña
CUERPOS MONTADOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qUt
Dios guarde) se ha servido disponer
que a los efectos de la real orden
circular de lo de noviembre de 1925
(D. O. núm. 251) y de la de 22 de
octubre de 1926 (D. O. núm. 240),
se consideren como Cuerpos mon'~a-,
dos todas la·s unidades del Arma de
Caballería y el regimiento a caballo
de Artillería.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos <lños.
Madrid 3 de octubre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado Por el General de brigada D. Ama·
do Blllmes Alonso, el Rey (q. D. g.) ~
ha servido autorizarte para que fije su
residencia en esta Corte, en concepto de
disponible.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
<4 de octubre de 1927.
Ougu. DI TmU..
Señor Capitán general de la primera re·
gión.
...
Sei\ores Alto Comisario y General en
Jefe del, Ejército de España en !Afri-
ca, Comandante general de Ceuta t
Interventor general del Ej ército.
Excmo. Sr. : Visto el escrito qUl:c
V. E. cursó a <:~te Ministerio en 28 de
septiembre último, dando cuen~ de ha·
ber declarado CO!l carácter provisiona:
de reemplazo por enfermo, a partir del
z6 de' agosto anterior, y con residencia
en esta Corte, al teniente auditor de
tercera D.' Emilia Navascues y Ruiz
de Velaseo: disPonible por tal causa en
el citado. punto, el Rey ('l. D. g.) ha
tenido a bien confirmar la determinación
de V. E., Con arreglo a lo que preceptú<:
la real orden circular de' 9 de diciembre
de 1925 (c. L. núm. 421).
De real orden lo digó a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1927.
DuQm H TfttJJ.x
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Iiñéiventcr "eneral del Ejército.
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RELACIÓN QUE SE CITA
Sexto regimiento de Artillería li-
gera.
Quinto regimiento de Artil\e1'Ía a
pie..
Segundo regimiento de Artiltería.
de Montaña.
Regimiento mixto de Artillería de
Menorca.
Regimiento mixto de Artillería de
Tenerife.
Servicios de Artillería y tropas de
costa y posición de Ceuta.
Madrid 3 de octubre de 1927.-L~
sada.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuell-
tas finales de Caja de los Cuerpo.
que a continuación se relacionan, co>-
rrespondientes al ejercicio de 192 5-
26, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobat"las, de conformidad con lo
que determina la rea.l orden circular
de 22 de octubre de 1921 (D. O. nú·
mero 237).
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, 10 di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.





Señores ·Capitanes genera·leS de la
terc4ra, quinta y sexta regiones,
de Baleares y Canarias y Coman-
dante general de Ceuta.
Excmo, Sr.: E:uminad.. las cuentas
finales de caja del primero y cuarto
regimientos de Artilleria a pie, co-
rrespondiente al ejercicio de 19204-25.
el Rey (<(. D. g.) se ha servido apro-
baNas, de cQnfOl"midad «»It lo que de-
termina la. real orden circular de 22
de octubre de 1921 (D. O.núm.. 237).
De real orden, comunicada. poro el
sellor Ministro de fa Guerra, lo di~:)
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 3 de octubre
de 1921.
Sefíores Capitanes generales de la pri.
mera y cuarta regiones.
SeñO'1' Capitán gene~al de B~res.
Señor Director de la Acade.ia de
Artilleria.
se ha servido ·4esestimar la petic¡,'m
del recurrente por carecer de derecho
a 10 que .s9Iicita,.. . .
De real orden 10 digo a V. E. 0:1-
ra su cOl1ocim¡e~to y demás ef~tos.
Dios guarde. a V,. E. muchos años.
Madrid 3 deoCtlJbre de J9Z7.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) "e
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva del capitán de Caoa-
Ilería (E. R.) D. Gonzalo Izquierdo
Pérez, excedente en esa regió:t y :liee-
to al regimiento de Dragones Numan-
cía núm. 11, por ~aber cumplido el
día 2 del mes actual la edad regh-
mentaria para obtcnerlo, a resnita.
del selialamiento de haber que hará
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, continuando ¡,fecto al ·expre3ado
regimiento por fijar su reside:tcia en
Barcelona.
De rea-l orden lo digo a V. E. p¡-
ra su- conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




Señor Capitán general de la euarta
región.
Señores Presidente dcl Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
• le •
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Miuisterio con su
escrito de 5 de septiembre último, pro-
movida por el .teniente de Artillerla
con destino en el regimiento mixto
de Mallorca, D. Vktorino Anguera
Llobera, en súplica de que le sean
agregados por la Academia del Arma
los puntos que le fuerOfl rebajados
de la nota total, y en su consecuencia
ser colocado con arreglo a la nueva
puntuación, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Di-
rector de dicho Centro de ensefia:,ua,
Señor Capitán general de la seguada
región.
Señor Intendente genera.l militar e
Interventor general del Ejército.
de Vi~os", de la propiedad de las
señoritas de Vignan, residentes en
Cádiz, calle de Cobos núm. 8, por
estar intercalada entre los predios co-
nocidos por MVicos" y u Garropilo"
de la del Estado, y tlue usufructúa
el Depósito citado, por estar ench-
vados en ténninos de Jerez de 1'1
Frontera, debiendo formularse el e'(-
pediente de adquisición, con arreglo
a Jos preceptos de la ley de expr.)-
piaci6n forzosa de 10 de enero de
1879 reglamento para su aplicación
de 10 de marzo de 1881 y disposicio-
nes complementarias.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 3 de octubre de 1927.
DuQm D. TETUAJr
D. O. aÚID. 22l
Señor Capitán general de la oct~va
región.
Sef\or Interventor general del Ejér-
cito.
••
........ eIDlII'"1 ,CrfI «:l1'lIar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capi-
tán del regimiento de Cazadores Al-
cántara, 14 de Caballer!a, D. Rafaet
Diaz de Ceballos e Iriarte, pase des-
tin¡do al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán núm. 1, en va-
cante que de su empleo y Arma '!:xiste.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto':!.
Dios guarde a V. E. m~ch09 aflos.
Madrid 4 de octubre de 1927.
DugOK D. TftuAJr
DUQUE DE TETtJÁN
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
SefioresComandante general de Ceu-
ta e InterventO'1' general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: En vista del esaito
que en 17 del mes próximo pasado
remitió a este Ministerio el coronel
del Depósito de Recría y doma de
Jerez de la Frontera, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se doclare necesario pua su servicio
la finca rústica denominada u Encinar
EXPROPIACION FORZOSA
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.- g.) se
ha. servido disponer que el coman-
dante de Infantería D. Fernando L:uo
Sáll'Chez, que ha cesado de ayudante
de c:impo del General D. Ambrosio
Feijóo Pardiñas, quede disponible t n
esa región, surtiendo esta disposición
efectos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. P:l-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1927.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid " de octubre de 1927.
, ele oc~.de 1927
--------~-------...-,.- --------------
. Señor Alto Comisario y General °n
Jefe del Ejército de España eh
. Africa.
Señores Capitán general de la sexta
región. Comandante general de Ccu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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"NTOJIIlO LOUDA OR'IUA.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
df:l Ejército de EspaÍla m Ah-ica.
Sdíores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instaJlcia ...
V. E. remitió a este lIúIi8tefie - -
DIS PONIBLE5i
Excmo. Sr.: El Rey (41••. «.) tle
ha servido disponer Qlae .. veterina-
rio segundo D. Eutlebio st.chez :Mo-
raleda, con de3tino en el cuarto regi-
miento de Artillería ligera, pase des-
tinado ai Grupo de Fuerza. Regulares
Indígenas de Ceut":, 3, incorporándolic
con urgencia.
De real orden lo dig. a V. E. pa-
ra su conocirniel'to y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos :Ifios.
Madrid 3 de octubre de 1927.
DUQUE 1)& TmrAIf
Señor Alto Comisario 7 Genenl en
Jefe del Ejé;·cito de Espal\a en
Africa.
Sel\or Capitán genera! te la .egunda
r~i6n.
Sefiores Comandante ~eaerú de Ceu-
ta e Interventor ¡enCI'Ú 4eJ Ejé.-
cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme '* lo pro-
puesto por el comandante geera! de Cea-
ta, el Rey (q. D. g.) le ha terrido diIr'
poner que el soldado del Cue.f'po de Sa-
nidad Militar, Diego García Lebrón, pue
destinado de plantilla al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta, 3-
causando baja en la CoInamancia de
Sanidad Militar de dicha !Jiu&, a la cual
pertenece.
De real orden. comunicacla por el se-
fior Ministro dc\la Guerra, 10 digo a
a V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Di.os guarde a V E. muchoa
afios. Madrid 3 de octubre c1e 1927.
D. ~ro Alvarez N~ lie :a
Acadc:mia de Artillería.
Ya.drid 3 de octubre 4e ....~D..
Que de Tetuán.
Oftalmolosfa.
D. Julián YartÍn RetIedo, del pri-
mer regimiento de ArtiDeria ligera.
D. Juan Manuel Ortega Garcla.
del batallón de monta6a PaerteYeD-
tura, 10. .
PIIiqui.atria.
D. Ramiro Cianea.~, C1ef
regimiento Candor. CalatraYa, ~
de CabaUeda.
D. Eliu Nager }lantaa,. del rt.-
gimiento de ArtiUeria &le Tenerife.
D. Joaqu[n Sanz A.tolfi. del regi-





-Iecclt& di IIlIld•• mlll1lr
RELACIÓN QUE SE CITA
Higiene.
D. Francisco Alberico Sánchez, del
regimiento de Infantería Lealta-:l. JO.
Señores Capitanes generales de la
primera, cuarta sexta y séptima 1e-
giones y de Canarias.
Señor Interventor general del Ejp.r-
cito.
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) "
ha ""ido disponer que los soldado.
Toribio Zamorano Martlnez y Diego
Ruíz Román, de los batallones de In·
.enieros de Tetuán 7 lIe1iUa, respec-
tivamente, causen alta en 1.1 fi1e1"%3
con haber y baia en la .in haber de
dichos bataUones en la revista de ú>-
misario del presente mes, por h~
sido bajas en las Mehal-laa Jalifianas
de Tetuán núm. 1 y Tafersit n6m. 5.
.De real orden, comunicada pgr el
seftor Ministro dé. la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y ~t!­
más efectos. Dios guarde a V. E.







~.r Capitán generál 4e la l(Uinta re-
JÍ-
W .. J.terveat.r a-t 4el 1jército.
•
Ex~ Sr.: Confwme con 10 101i-
citado per el teniente tic Artillerla (~
cala rsern.) D. 1..eoDcie de la P~
llartba.. 4isponiblev~ en esa re-
Ción, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la vuelta al semcio activo,
tiebiende continuar m 1& amación que
~te se enéuMira, hasta que ob-
t~ ..1ocaci6n, con arreglo a la real
.rden eircular de & 4e enero último
(O. o. nÍlm. 7)·
De rral orden l. 4~. a V. E. para
su coa"'iento '1 d-'s t'fcctos. Dios
cuarde a V. E. mucb.. ai\os. Madrid
3 4e .c:taItre de 1921·
Seftor fJQId,a ¡eMnl ie la aexta re-
¡ia
Se6o~ Ca,1tia ...... de Balearu e
lata .... paenl.*' Ej&cito.
~ Sr.: ConfeMWe con lo solici-
tado 1*" el al férez de Artiller{a (E. R.)
D. Antelli. Carda Garal', con destino
en el 13 ref:hniento 1icerc, el Rey (que
Dios ¡uarde) se ha servicio concederle
ouatro meses de licencia, por asuntos CURSOS DE ESPECIALI-
propios, ,.ra Annonay Ardeche (Fran- DADES
cia) y LluchmaYI)r (Baleares), con arre- ~'l""'" -- . ..~;"",,\.~
Clo a las instrucciones 4e 5 de junio de Excmo. Sr.: Debiendo continuar
1905 (C. 1- núm. 101). en los cursos de las especialidades
De real orden 1. lIie- a V. E. para j que se expresan los capitanes médi-
lIS COftOciJaiento y detú.l efectos. Dios; cos nombrados alumnos de los mis-
IUl.rde a V. E. muda.. &AOJ. Madrid mos por real orden circular de ~7
3 ele tlCtIIIn'e de 1f21. de .eptiembre del al\o próximo pa-
sado (D. O. núm. 219). todos los
cuales figuran en la siguiente relacl6n
que principia con D. Francisco AI-
berico Sánchez y termina con D. Pe-
dro Alvat'cz Nouvilu, el Rey (que
Dial guarde) ha tenido .. bien pro-
rrOj'arlea por un trimestre, a partir
del dla primero del me. actual, el
derecho al percibo de la, dietas -e-
gl¡.mentariu, con arregl6 .. 10 di.-
pue.to en el grupo d) del re~lamen­
to aprobado pOf' real decreto de J8
de junio de 1924 (D. O. núm. 139),
deducido el. treinta por ciento co-
rrespondiente a la cuarta pr6rroga,
según determina la real orden de 13
de febrero de 1925 (D. O. núm. 36).
De real oroet\ lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios. guarde a V. E. muchos añ:>s.
Ma-drid 3 de octubre de 1927.
SeA.. e..Mn ...... te Baleares.
Sdi« • f .eutor........ Ej6"cito.
Sefiores C~andantes generales de
Ceuta y Melilla.
Sefiores Director general de Marru~­
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
DISPOIfIBLBS
Bad:IIa Sr.: Vac. cf -=rito de TOe-
ceacia f.ma 22 del - ,..&timo pasa-
40, al lpIC &COmpll....... oerti6cado •
rec:oaoáIaieato faocalalho mfrido por
el t.eme.ee eSe ArtiIeria (E. Ro) D. Aa-
.el p~ Ya~ • hemplazo por
herido ea ... 1..... ea .. lIIfC con.ta 4tIe
se halla _ di..ici6- ., pceltar .eni-
cio, el Jley (q. D. ~) le ha lICC'rido rt'Ol-
ver que d citado o6ciM ... dispoaj.,..
hasta qae ~ COI i :., t~ c:oIocaci6a.,
segúa real ordea ciroI'ac die 9 de sq-
tiemhre de 1918 (e. 1. ...... 2.49).
De real onial lit dIp a V. Ro p;(ra
su (DI.lrilnicoeto 7~ efectos. DQ
guarde • V. Ro .......... loiadriII
3 de.-lft de 1927·
noa- _ Tntrb










Cirndttr. Secm JIOticías~ a
~ Ministui. de las Autoriúdes •
pendientes Gel mismo. han fallecido ea
PREIUOS DE EFECfIVIDAD 1aa fechu ., punw que se expresan, b
jefes, o6cialet J ••imilado. que fi¡uru
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hll en la .íg1riente relación.
tenido a bien conceder, a partir de Lo que ele orden del F..:Krm... Sr. Ili-
Cf:n:rJls:'. Excmo. Sr.: En atención primero del corriente mes, d premio nistro de la Guerra le publica para d
al extraor4inario gasto Que ooRina el de efectividad de 500 pesetas anua- debi~ conocimienw. Dios glUr4e • YUe-
.uministro de alcohol de noventa gra- les por un quinquenio, al teniente mé- ~. mucl10l a-' l4adnd JII Ü eep-
dos a 1.. clínicas de los hospitales dico de los Grupos de Hospitales de tiembre de 1927·
militaree. y con el fin de evitarlo en Melilla, D. José Severo Alonso Nie-
lo posible, el Rey (q. D. g.), a pro-¡ too por reunir las condiciones regla-
puesta 4el Inspector de los Servi- mentarías.
cio. y Establecimientos fartnacéuti- De real orden lo digo a V. E. l)il'
COI del Ejército y de acuerdo con 10 ra su conocimiento y demás efecto.. Sellor...
'
-de .eptiembre próximo pasado, promo- informado por la Junta Fac:uJtativa de' Dlas ~rde a V. E. much. alas.
"Tida por el comandante medico D. Arú- Sanidad Militar, se ha servido dispo- Madrid 3 de .etllbre de 1921.
·ceto García Fidalgo, con destino en el ner, se restrinja en todos los ho.pita-
I .Hospital Militar de Ten~rife, en súpli- les militares el uso de dicho artículo, DUQUE DE TauÁlr
1 ·ca de que se le conceda la situación de empleándose unicamente, en las elíni-
r .disponible voluntario; tcni·.'1ldo en cuen- cas de medicina, la cantidad máxima Señor Comandante general .. Me-
t ta que en la actualidad 1'0 existen más de quinientos gramos mensuales, para HIla.
, IJ ..que dos disponibles forzosos, necesarios los casos en que no pueda ser sustituí- Selior Internntor general cid E,iér-para igual número de V<icantes de su do por otro desinfectante, y en las
empleo, no provistas en el mes anterior, de cirugía, solamente en los estricta- cito.
y no existiendo, en conse..':.lencia, persa- menle necesarios, a juicio de los fa-
nal sobrante con que atender el servicio cultativos, suprimiéndose en absoluto
que tiene encomendado el referido ro- su uso en los autoclaves o aparatos si- " DISPOSICIONES
mandante médico, condicIón precisa, con milaresen los que se empleará gaso- de la ~ecretarí. J Diret;llones Generales
.arreglo a la real orden circular de 10 lina, alcohol desnaturalizado u otros l1e esto lillisl.erio J de las D-ClIIlIe'"
de febrero de 1926 (D. O. lúm. 33) para t combustibles. .....
·conCeder la citada situación de ~sponi- De real orden lo digo a y. E. pa- Cealrales
ble, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo des- ra su conocimiento y demás efectos.
estimar la petición del interesado. Dios guarde a V. E. muchos añol.
De real .rden lo digo a V. E. para Madrid 3 de octubre de 1927.
su conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos .mos. :Madrid
.3 de OCáIMe lie 1927·
© Ministerio de Defensa






I donde flUecleronAfio I
--1----11--1--1-1- .
IlIfaaterfa
c-.udlate.••.••••••.• n. J<)~ TrtKhart~ Samper ..••.••.•.••.•••••• 2! AlI:osto 19X! IVitoria .•••..••...•• Zonl Alava, 33.
Otro. .. •••••••• • U.m"'rlo Lór.ez OuelT"ro MIranda 21 Idem 1927 Laracbe. I{qullrn Larache, •.
Otro (E.IW •••••• • JoK fernlndino Oamboa 3 Mayo 1927 'Haarte Araqull(Pam-
plonl) " Disponlbl~ 6.' r·lI:i6a.
CapllAII.. • Antonio Brandis Benito.................. 1 Agosto 1927 Ouadalajara DispODible ~n Ceuta.
. Otro • Agustín Alonso Oonúlez 6 ídem 1927 ~~dlO (lolvoilo) Bon. MODtar.o AlloallO Xli, s.Otro.................... • FranciloCo Suso Lacha......... ••• 9 Idem 1927 ¡.Itoria Rrg. Rey, J.
otro oo .. oo... • Pablo Mrdilldn "'Ibo l' Idem 1927 Tetuáa Intervenciones Militlrn d~ Teluáa.
Taleate................ • Anfiloquio Oulo Sosa 10 Mayo.... 192( Centa Re~ulares Larache. 4.
Otro.................... • JDlio N6l1n Oarda , _....... Illlclem ..•.. 192t 1M,"liIla •••.•...•..•. Regulares "'Ihucemas, S.
Otro.................... • Francisco Riera Miilana oo................ 11 ¡asto 1927 Idem Harka de Melilll.
¡..
¡ CabaIIerfa
T. c«oneL D. Ramón "'larc6n Horca/ada ..
Comaadlllte (E. R.)..... • Carlos Morno Nanel a . ..Caplt.úl................. • Mariano Barroso del Olmo .
12 "'lI:osto I~ Madrid Excedenle 2.' región.
27 Idem 19", ~~3dalajara Aleclo al reg. Húsarn Prillcesa, 19.
23 ldcm..... 1927 1 orretal'qa (Santan-
der) ••.•..••..•... Reg. Citadores Talavcra, 15.
Coro.d D. C~sar Sie a Sierra .
TCllieat~................ • Jesús Pardo Campos ..
0110 (E. R.) _ • Angel RllIz Hispin .
Onrdi& clvU
Tenle.te .. o. abrlo'Padrón Mora .
3 "'coslo 1927 Valladolid.......... •
22 Idem' 1927 emil Tensamán .... AltTUpaci6n Campafta Melilla.
18 ¡dem..... 11127 únllada ....•...• .. DispJllible 2 ' rqi6D.





D. Enriqlle Pedrua V\vanco •...•..•........•
» Jos~ de la Sola y Mantilla de los ~íos"'''l
IDri1Ido. . I
D. I!nriqlle de lal Monnu Alcalá .••..•..•..11
,
1 A¡olto ... 192 Santl Cruz de Tene·
rile (elnarias) Director Hospital de Tcncrlfe.
1 ídem 1921 Bilbao Hos;>itll Militar de A1C&Urquivlr.
17 sepbre ... 192 Mldrld ... Oo ........
Madrtd 30 de aeptlembre de 1027.-EI Director lI:eneru accidental, Gllrdoqrzl•
I!I Oen~",1 S«~tarlo,
PEDRO VEltOUGO CAsno.
.... IUDrl..1 al 8111rra , ••1'111
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
1110, en vírtud de las facultades que
le están conferida!!, ha cltaminado t:l
expediente instruído a petición de do-
fta María de los Dolores Capd~p<)n
Bayles, huérfana del capitán de In-
fantería D. Pedro Capdepón M;¡r-
tinez, en solicitud de la pensión qu~
le corresponda por haber fallecido
también su madre doña Isabel Hay-
les Ampelit, Que disfrutaha p:nsiún
<:omo huérfana del comandante Je
ICaballeda don Antonio Bayles Uja- Este Alto Cuerpo, en 26 del mc~rabeo :tnterior~ ha resuelto desestimar laResultando, que, el padre de la le- instancia de la recurrente, por care-
currente, al contraer matrimonio e·Jn cer de derccho a la pensión que so-
la madre de aquella en 24 de marzo licita.
de 1877, era tenienle, y para haber Lo que de orden del Presid;:nt~
legado derecho' a pensión a su fami- tengo el honor de comunicar a V. E.
lia era preciso Que lo hubiera veri· para su conocimiento y el de la ¡,,-
ficarlo - siendo capitán, con arreglo a teresada. Dios gnarde a V. E. mu-
lo dispuesto en el articulu s'~gundo, ~ chos años. :Madrid JO de septiembre
capítulo octavo del reglamento del: de 192].
Montepío Militar, y como al fall~-l
cer, en 1I de abril de 1&)1, no se
había publicado la ley de 22 de j~li()
de 18<)1, no le a!c:lIlzan los beneficIos'
de la misma, por carecer de efeetvs Excmo. Sr. Gobernador Militar de
retroactivos. ¡Toledo.
© Ministerio de Defensa
•
D, O. nÚJ. 222 ss
PARTE NO OFICIAL
------_.~_.- -------------._-
Cuérpo de Oficinas Militares Sociedad de Socorros mútuos
BALANCE del tercer trimestre de 19ZT.
DE.BE
~tencria en fin de junio anterior .••• , ... , . , .. : •
Recibido por cuotas en el trimestre ••••.. : •.. ', ...• ,."...... , .•. : .•••. , .•.••.•••
Idem por l.s internes de los valores depOSItados en el 8allc. de Espana .











Pa¡ado a la legataria del socio faltecido D. filiberto Sales Herrera.. • . •• ••••• 2.500,00
Id. a la íd. del íd. Id. D. Carlos Vilaplana Sevillano..••.••••. ,............ 2.500,00
Id. a la íd. del íd. íd. D. Carlos Fernández Brizuela •. , , 2.500;001
Id. ala {d. del (d. {d. D. Santiago Paino Múgka. ..•.....•.•........•••.• 2.500,00
Id. a la {d. del (d. íd. D. Leandro González Molinés•.... ,..... ..•......•• 2.500 00
Gratificación al auxiliar en el trimestre •....•.• , • , ...•..•. , ...••...••••.. ,' 225,00
Oa&tJ~s de sellos .....••..... , ..••••.•.••. , .••••.•••.•.••.•••.•.•• ,.,... O,TO1------
Existencia en fin de septiemBre de 1927., •••••••
12.725,7ct
17.048,91







Total iiual.•••••••. : • . • • • • • . • • • • .• • •.••
En valores nominales del Ratado.. . . . • . • • . . • •• • . . • • • • • •• . • •• . ...•.•..••.. , .•.•• ,.
J!.n cuenta corrienle del Banco Espai'a •. , ..•...••• , ..•.• ,.,............... . .•••.
Kn mettllco en Depositaría. •. , ...•.••••••••••••••.•• , • • •• • .•••.••••• , ..•••..•.••1------
ALTA Y HAJA DE SOCI05
1.056
SlIma.... II 11 •• 1.056
5Bajas por fallecimiento.••••.•••• , • 5.lldt:m a vuluntad................. \
"------Quedan en fin de .::ptiembre de 1927... 1.051
Madrid 30 de septiembre de 1927.-El Depositario, Lázaro Serrano.-El Contador, Vicente r oras.--V.o B o Et
Presidente, Carlos Ismer.
© Ministerio de Defensa
D.O: .....•
-1 . _, ..... _
Asociación Benéfica de Santiago
<::>
























Abonado a los herederos de 5 socios
• lall, cidlJs .•..•••..' • • • • • • • . .• "
:;uc:;do del c:scrib ente. • •• • •.••.••
Idc:m del cobr..dor .. ... • •••..•••.
fra queo y gastos (~O.).•.•.••.
~n un.. cartilla de la Caja Postal de
Ahorros •••••..•.••••••••••
1 I- .I~ depósito y anticipado•••••••••
biatencia anterior .•.•••.••.••.•
Recaudado por Cuerpea y Habilita-
dos... . ..... . ......•..•.
Idem por d clJbrador ro tsÚl Plaza
I~ por IÍro~ '1 en Scc1'clarla••••••
rlltal .. 83.0~3 66 Total . 83.0-43
CantidadQ abonadlU a lo. Mrttl~ro. d~ lo, adora soci". fallecidos qlU • ap1UQ1l.




Oral. divisi'n rva. Excmo. Sr. D. Vicente Marquina Rindel••.••••••. 2.000 ,. Asociación.
Comandautl', rtdo. D. O:<b id "'oren. Nava.. • ••••••••.••••••.••. '2.000 1 000 Sc:me la'!!', 2."
Idel11, Ide ., ..••.• ,. Joaqulu Culino Utre·a. • ................. 2.000 ,. Asoc1dci6n.
CapllAn, retirado.. ,. p.leian:irlJ Torres Asensio .••..•.••••••••••.. ~.OOO ,. Id.m
Teniente, ídem .. • M..nu.1 e rrett:ro Madano ••••.••.••.••••.. 2000 1.000 Rey.
V.' 8.' Madrid 20 de septiemllre de 1927.
Ea Opnrr.l I'rr,ldeate, fl Cnmlndanlt S«rttarie
Rodr/¡¡uez Soda! l)adm.
Nflmero dt socios, por eMpllos y sltuacl(ml~, In 1.° de septiembre di 1921.
...¡ o o
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